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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
 Kunci keberhasilan hidup adalah sholat dan sabar. 
 Lingkungan melatar belakangi siapa Anda. Temukan 
lingkungan yang ‘TEPAT. Bergaullah dengan ‘TEPAT 
dan jadilah orang yang ‘TEPAT.  
 Tidak ada manusia yang ingin hidup untuk gagal, 
tetapi tidak merancang apapapun adalah sama saja 
dengan merancang kegagalan. 
 Berhasil itu bukan berangan2 sesuatu yang besar, 
tapi menghargai yang kecil dan berusaha 
membesarkannya.  
 Harta tidak akan berkurang hanya karena sedekah 
dan amal. 
 Memahami script/kode itu serumit memahami 
kehidupan. Namun ketika kita sadar bahwa kode itu 
dibuat untuk disusun menjadi kesatuan yang utuh 
dan fungsional, maka kita akan sadar bahwa "rahasia 
Tuhan" itu benar.  
 Banyak Percakapan Menghasilkan Banyak Keluhan. 
Banyak Melakukan Menghasilkan Satu Percakapan, 
"Terimakasih Ya Allah, Saya Berhasil" . 
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ABSTRAKSI 
Portal dokumen ilmiah pada penelitian ini diartikan sebagai aplikasi 
berbasis web atau situs publikasi dokumen ilmiah atau jurnal ilmiah yang 
memiliki fasilitas pencarian untuk mempermudah proses pencarian dokumen 
ilmiah. 
Seiring dengan banyaknya naskah publikasi yang diunggah, maka perlu 
juga dipertimbangkan cara menemukan hasil pencarian yang efektif. Oleh karena 
itu, penulis akan menerapkan ekspansi kueri pada fasilitas pencarian dokumen 
ilmiah pada aplikasi ini. Ekspansi kueri merupakan cara untuk menambahkan kata 
atau kosa kata yang diketikkan oleh pengguna untuk memperbesar jumlah hasil 
temu kembali informasi/dokumen. 
Tujuan dari penelitian ini, yaitu terbentuknya portal dokumen ilmiah 
yang menerapkan ekspansi kueri pada fasilitas pencarian informasi untuk 
mempeluas hasil temu kembali informasi/dokumen, namun tetap relevan. 
Untuk mencapai tujuan itu, maka akan dikembangkan portal dokumen 
ilmiah berbasis web. Pada aplikasi ini akan diterapkan ekspansi kueri dengan 
kamus sinonim/persamaan kata sebagai pendukungnya. Beberapa software yang 
digunakan, yaitu sistem operasi Windows 7, DB Designer 4.0.4.9 Beta, XAMPP 
versi 1.7.3 yang mendukung web server Aphace, database MySQL dan Bahasa 
pemrograman PHP, Notepad++ versi 6.5, browser Google Chrome 30.0.1 yang 
mendukung HTML 5. 
Hasil ahir dari penelitian akan disimulasikan dan dilaporkan dalam 
bentuk data perbandingan antara sistem pencarian yang menggunakan ekspansi 
kueri dengan sistem pencarian tanpa ekspansi kueri sebagai tolak ukur 
keberhasilan dari penelitian. Diharapkan dengan penerapan ekspansi ini dapat 
meningkan jumlah hasil temuan jurnal dan relevansinya. 
 
Kata kunci : ekspansi kueri, ilmu komunikasi, pencarian dokumen, portal 
dokumen ilmiah, temu kembali informasi. 
 
